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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 60 страниц. Работа содержит 7 
рисунков, 15 таблиц, 2 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
Ключевые слова: НАЛОГИ, ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ОБЩАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
Объект исследования – финансовая деятельность Частного предприятия 
«Медиа Альянс». 
Цель работы – определение особенностей налогообложения субъектов 
хозяйствования и обоснование предложений по оптимизации налогообложения 
субъектов малого предпринимательства, направленных на создание условий 
для их устойчивого развития. 
Предмет исследования – финансовые отношения, возникающие между 
государством и субъектами хозяйствования в процессе налогообложения. 
В ходе работы были рассмотрены этапы формирования и составляющие 
элементы налоговой системы, проведен анализ финансового состояния 
организации и системы налогообложения, и рассмотрены пути оптимизации 
налогообложения субъектов малого предпринимательства. Также был проведен 
расчет суммы уплаты налогов в республиканский бюджет организацией при 
различных системах налогообложения для получения экономического эффекта. 
Данный расчет носит рекомендательный характер. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений. 
